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Una nova etapa
Hi ha indicie molt fidedignes per creare que esfem pròxims a inaagarar ona
novella etapa en la vida civil, qo|: es distingirà particalarment per l'eitrepi'osa
diaiogació entre públics i polítics de míting; en la qaal també fa premsa jugarà
on paper eingalatíssfm en ia tarca de proposer dfscasiions i transportar intrigaes
d'an a l'altre cios dels respectiai addictes.
Com no manquen tampoc indicis bastant clars que fan saposar qae aquesta
n ova cimparrya oferirà certes dureses, i que totes les activitats que un bàndol i el
seu oposat adoptaran no seran pas exemptes d'una expressivitat i contundència,
no massa freqüents.
Apressem nos, doncs, a dirposir-nos degudament la geia perqcè l'escriure
no ens faci perdre el llegir, ni la (omuitcosifat i abundància d'opinions ens faci
obscurs els pensaments i ens empenyin, per miijà de falsos emmirallaments, vers
situacions indesitjables. I cap aquesta situació, bi estem més a |ia vora del que po*
guem imaginar nos. Són tan poderosos, avui, els elements de comunicació d'ídeea,
que és del tot necessari voltar^se de dt^fenses infranquejables per sortir immunit*
zat d'iquesta guerra de paraules, o de passions, millor dit.
Això explica la manca d'estabilitat que s'observa: a cada vinf-i hores, a
cada hora, una mateixa siiuació presenta fases imprevistes; ona situació és reem-
p Isçada per una altra absolutament dispar i antípoda amb ia seva precedent. Ei
que vulgui, doncs, seguir>]es pas a pas, ha de posseir una claríssima netedat de
visió, i ona voiuntat d'actuació fermíssima i àgii alhora, per discernir a temps ei
que sigui un canvi de f«c des del polígon, o una contradicció, 0 una veu de si¬
rena.
Si, per una banda, estem avesats a veure en hores normals, com un color
groc, es va tornant negre—i s'hi (orna—després que ens ho han donat entenent
per discursos, per ia premsa o per la ràdio, mal siguin, si no, dues vegades al dia,
que són seixanta al mes, que són set-centes trenta vegades a l'any de sentir que
aquella idea qcé fins ara lots havíem tingut per absurd, no és tal absurd, sinó una
veritat neta, incontestabir; i 'O'a aquesta metamòrfosi és produïda'.només que per
la constant repetició, jqué no haurà d'ocórrer, ara, que aquestes repeticions seran
potenciades, i secundades per un poderós exèrcit passional que es dispufarà la
possessió de! qne cadascú f nomenarà ia veritat?
Aquest anunci de tumultuositat que (o hom es promet coniemplsr en ia no¬
vella etapa que comencem o esfem a ;punt d'inaugurar, potser farà projectar a
l'exterior més de quatre vacll* acions i canvis radicals de pensament. Pe;ò aquells
que es sostenen per idees fixes, i tenen formada de fa vida i del món ona opinió
raonable I a cobert de la intempèrie potser es permetran el luxe d'exhibir llur
bonhumor i ironia, pensant que encara és de moda aquella dita que l'home és




Reunió del Consell Executiu
Entre els acords adoptats figura e! de
ia creació del càrrec de Comissari ge¬
neral dé Serveis Socials i la creació de
una Escola d'Estudis Mercantils a Tor-
lost. Ei nou conseller de Finances, Eco¬
nomia í Agricultura, senyor Sibatés Vi¬
la, ha pres possessió dei seu càrrec.
Per la! de gcsHonar la resolució de di¬
versos assumpfes pendenfs, han marxat
cap a Madrid els consellers senyors
Vallès i Pujalt i Oaliart i Folch. Ha
I quedat consilfuï! el Patronat de la Fan-
i dacló «Eusebi Mercader».
I Els alts càrrecs
¡Ei senyor Escalas és nomenatGov rnador General de Catalunya
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'-
Fons de reserva: Ptes. 70 592.954 34
Sucursal de Mataró: Sant fosep^ 6
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, fnanreaa, Mataró, Montblanc, Santa Cotoma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
. DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'accepfaeló, etc., etc.
aLrcel'lí
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casameids,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
pecit Oriol, 7 - Telòfon ZOQi
En ia relació dels decrets signada pei
President de ia República figuren, en-
t'e aifres, els següents:
Nomenament del senyor Carles Ba¬
dia i Mafrgrida, de Lliga Catilana, pel
càrrec de sofs-secreiari dlnóútfria i
Comerç.
Admetent ia dimissió del càrrec de
comissari general d'Ensenyança a Cata¬
lunya ai senyor Salvador Marfínez
Moyr.
Nomeninl Comisiari general d'En-
senyinçi a Catalunya ei senyor Ramon
Prieto Banc és.
Admetent la dimissió del càrrec de
governador general de Catalunya al se¬
nyor Ignasi Vjllaionga Villalba.
Nomenant per al di! càrrec e! senyor
Feliu Escalas Chimeni, de Lliga Cata¬
lana.
Admetent ta dimissió de delegat es¬
pecial de Serveis socials a Catalunya, ai
senyor Lluís Simarro Regal.
I Nomcntnt per a substituir-lo el se-
I nyor Linís Valer! Sthis, de LFga Catx»
! Un».
Aquest ni^mero ha estat
^ sotmès a la prèvia censura
J governativa
NOTES DE LA COMARCA
Calella
j Resultat d'una Durant set sel-
I manes de continuada vagi enire els
l obrers de la Secció de cottons O. O.
j 48 de la casa Llobet Ouri S. C. (Carre-
j fera) i després d'haver-se impliat el
I passat dilluds amb ona vaga general
I entre els obrers de les tres fàbriques
que l'esmentada raó social té a Calella,
• l'endemà o sia el dimarts, segons ens
I hem enteral, després d'una llarga reu-
I nió enire lei represenlacioni obrera i
í patronal i preiidiís per untielegat de la
I Conselleria de Treball, pogué Irobar-se
ona fórmula conciliadora per uns i il<
Ires, i motiu d'això e! dimecres ja es re¬
prengué el trebail amb toia normalitat.
Celebrem efusivament que a'bagi po¬
gut solucionar fan greu conflicte des¬
prés dei fempi que feia que es mante¬
nia amb tanta indiferència, ja que d'a¬
questa manera es retornará fa (ranquil-
liiat a moltes famílies que restaven afec¬
tades per i'atur de referència, a més de
proporcionar-la a Calella i a i'indúsiria
del gènere de punt.
iVovfl/anto.—Ei dissable dia Tenia
I sala del Casino Caleilenc iingué Hoc ia
esperada reunió general ordinària con¬
vocada per l'entitat esportiva Calella
Sport Club, que tai com indiquen ela
seus Estatuts tenia de procedir-se al
canvi de ta Junta Directiva.
Després d'aprovar-se els estats dc
comptes de i'any, i discutir te acalora¬
dament respecte ia pobra actuació del
club local en el campionat passat, es
procedí a l'eiecció dels nous dirigents
resultant l'esciuttni a favor deia se¬
güents individus: President. Jagcinl Rle-
rs; Vice-President, Jaume Arní jas; Se¬
cretari, Josep Nicolau; Vice-Sccrelaii,
Josep DIcz; Tresorer, Fillberl Selfi;
Comptador, Francesc Mons; Vocals:
Pau Teixidor, Antoni Puigventós, Joan
Aulsdell i Joan Esitny.
Desitgem a la nova Directiva que sà¬
piga amb els seus encerts encaminar el
Calella per nous viaranys de triomf, i
sàpiguen amb i'e:forç de tots retornar
a i'enliial esportiva caieíienca a! mateix
líoc preeminent a què bavia militat,
Nadal dels pobres.—k fi i efecte de
proporcionar un innegable rjul a lea
famí les més necessitades de la nostra
ciutat, pel proper dissable dia 21 a in
Sala Mczart tindrà lloc una imporfan-
iísiima vetllada orgsnifzida per un es¬
tol de damisei'ies locals amb i'ajut i
col'liboració de la companyia «Art i
Pà ria» de l'Agrupació Tradicionalista,
elements de ia mafelxi, l'Acadèmia Sa¬
lero, l'Orfeó Caleilenc i segons rumors
també ia Societat coral «Llevantina Ca¬
ieíienca».
Constllcïfà el programa aparl d'at-
gons quadres lírics i musicals, la re¬
presentació del segon acte de l'obra
«El milionari dei Puixet» per la com¬
panyia de «Ari i Pàtria», i «Agència de
informes comercials» per la companyia
de l'Orfeó Caiellenc; també deguda¬
ment assajat per algunes senyoretes lo¬
cals es representarà ei magnífic quadre
de revista «Dinubio Azaí» entre altres
coses.
Desi'jariem que dita vetllada consti¬
tuís un ressonant èxit, a més pel desin¬
teressat esforç de l'orginifz«cíó, per ia
finalitat cariialiva de la mateixa i pel
profit de ics llars menesieroses de ia
nostra ciutat.
Des d'aquestes columnes remerciem
1 esforç dels contribuents i testimoniem







Ex-iitern pensionat de la Facultat de Medicina • Metge de guàrdia de l'Hespitai Clinic, per opasicià
~ "
de ia Lluita contra ia Mortalitat infantil i de i'Issegnranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326 Ifil
Dimarts, Dijous lDissabtes deSaS * eieion lOi
íliNICA DBim : PB. M. SPÀ
Odontòleg municipal i de VAliançaMataronina
Cap dels serveis d'Estomatología de l'Hospital de SantJaume l Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològlca
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández» 4 Telèfon 86
Trasllat a Barcelona
d'un peix
Lt Direcció del Cot de Veierlnirla
Monicipil, en tenir coneixement de qne
a ia plaija de Mataró havia eaiai captu¬
rat on peix d'extremada raresa i volo*
mea, disposà qoe el veterinari monicN
pal senyor Troll relKzés investigacions.
Degodament estodiat aqoesi peix re-
ioita pertenàixer a l'ordre dels plagis-
lomi, família dels carcàrids, gènere
«Sqoaios» i espècie «exsnehos gri-
sieoi». Amida, aproximadament, ona
tres metres. Ei seo pes éi d'uns 300
qaiiògrams. Vaigarment éi anomenat
«boca do'çt».
La famí ia a qoe perteneix el «boca
doiçi» compta solament ones 70 espè*
cies. Toies són voraces i insatisfetes en
alt grao i són d'ona ferocLat qoe can¬
sen ei terror dels marins i de les pobla¬
cions matíürnei. Ei més caracteritza!
del gènere és el fibotó. Posselxen ona
boes ampla, dents voiominoaos, pon-
xigois i ela Incidas tenen els seus cos¬
tats denteüata com de serra; es troben
col'iocals en vàries fileres. Ei «boca
dolçt» pcsBceix tres files d'inclsios.
A aquest grop zoo'ògic del «boca dol¬
çt» perteneixen, a més ciel iiboró, el
mirrijo, grolio marina, ctzón, peix an¬
gel, torpiller, peix martell, etc. Tots són
de pell liisi. Les carns, corànies, indi¬
gestes en ia seva majoria i ingrates al
paladar. Per posseir les carns del «bo¬
ca do'çs» aquestes qoaliials, el veterina¬
ri monicipal senyor Troli disposà la in-
ctotacló i decomís.
Acioalmeni el «boca do*ça
sent objecte de dissecac'ó pel laxide-
mista seryor No^cés, i ei curiós estrany
exemplar anirà a augmentar ia coi'lec-
ció d'exemplars en el Museu de ic'opa-
tologia que el Cos de Veterinaria mu¬
nicipal, des de fa molts anys, vé orga-
uüztnt en el Mercat Central de Peix.
Les dimensions del «boca doíça»
obligaran, srgaramen^ a l'Ajuntament,
a ampliar ei total del Museu ictopato-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
5aai Agnatf, Sé Provença, 185, l.er, 1."-«atre Arlbaal Ualvcraltal




logli, no pel tamany en si, sinó per és¬
ser js nombroiíasima e's exemplars ma¬
rins, amb Ses seves estranyeses normsts
o patològiques que pera l'estudi i l'en¬
senyança venen catalogant, pacient¬
ment, els veterinaris mcnicipsia a les




Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
està es- 1 Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
ELS TEATRES
Pastorets al Foment
Aquests dies ba aparegut en la ".majo¬
ria d'aparadors un artíaúc cartell anun¬
ciador deia Pastorets del Foment Maia-
roni. Ei seu pulcre contingut, no és sinó
una evocació del Misteri tubiim del por-
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, 1." pis - Tel. 573
Carnet electoral
DIA 20, DARRER DIA
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOORAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saoer el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de retratar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 À 9
ial dc Betlem que els Pisforets cada any
ve a recordar d'una manera animada i
plàstica janlamen! amb els pessebres.
Eis Pasloreis que per enguany Fo-
menl Mataroní prepara, constituirán un
migne esdeveniment. El fet de que ei
propi auior Mossèn Francesc Qiy, hi
bsgi introduït algunes innovacions, en
vistes a les moltes poisibUitats de! tea¬
tre I de la secció dramàtica que eis pre¬
sentarà, 1 ensems el que Mossèn Fargas
els hagi musicat, són dos factora que
units a ía tècnica insuperable que hl
serà empreda, donen un avantast del
que per les diades nadalenques tindrem
ocasió de contemplar.
Des de divendres de 8 t Q de la vetlla,
es podran adquirir les localitats. S'ad¬
verteix als socis que davant la demana-




Segueix amb extraordinari èxit ia
venda de iocalüats per les sis primeres
repreieniacions dels populars 1 tradi¬
cionals Pastorets.
Es fa avinent que demà seran posa¬
des ies localitats que resten a la lliure
venda, puix fins avui, estan reservades
ais associats i abonats.
Preveniu-vos a adquirir-Ies ei més
prompte possible, si és que desitgeu
assistir a alguna d'aquestes sIj primeres
representacions anunciades.
Cada dia, de lis a vuit del vespre en
la guixeta dei Teatre, venda de locaii-
lats.
Drogues - Colors - Vernissos
Pintures — Preus limitadíssims
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
mTRBS I CINEMES
Cinema Modern
Programa per avui dijous: «Ei piya-
10 de circo», per Joc E. Brown; «Co¬
razones rotos», per Kaihtrine Hspburn
I Chirles Boyer; ei film de dibuixos
animats, en colors, «Linternas Japone¬
sas» 1 «Noticiari Fox» amb les darreres
noves dei món.
GAVANYS
confeocionats con els de mida
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52Teiefon 246
Notes ReÜgiosei
Divendres.—Sant Domènec ds Silos,
aba*. (Téüipores.—Abstinència de carn)«
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sania Maria per
Oaietà Miifà.
Basilica parroquial^ Santa Markf^
Tots els dies feiners missa cada mifjx
hora, dea de doi quarts de 6 a les Q, li
úhima a iei 11. Ai matí, a dos quarts de
7, trissgt; a ies 7, meditació; a ies 9. miá¬
is conventual cantada. Ai vespre, • les
7'15, rosari 1 visita à! San.íssim; i les
7'45, novena a Sania Llúcia.
Demà, Témporei. AbsHnèecla aenae
dejuni. A la tarda, a ies 6. Via-Crucit
als Doiori per les Esclaves de Jesús
Crucificat.
Parròquia de Sani Joan í Sani Joapm
Tots eis diea feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a lea 9.
Durant la primera miasa, meditació.
Vespre, a let 7, réi de les quaranta Ave¬
maries, exercici de ies jornades de In
Verge Maria i Sant Josep.
Església de Santa Anna de PP. Es~
colapis. — Tols eis dies feiners, misset
cada mitja hora des de dos quarts de









P. BARBOSA. - Telèfon 212
UN FILM MATRICULA 33
UNA DATÀ DIUMENGE DIA 22 DESEMeRE
UN LOCAL SALA CABANYES
RECORDEU-HO AQUESTES EL VOSTRE PROGRAMA




Tois els dies la sala del earrer de
Sant Fellcià es ven molt animada en ics
diverses especialitats a qae es dedica.
Al Wspre els bozadors Bertran. Oi-
menrz; Ribia, Canals, Recasens, Flo-
rlach. Solà, üovet, Salas, sota la dlrec*
cló dels senyors Teixidó i Pando s'en-
trenen en vistes a fatnrs combats.
Futbol
La Segona Divisió
de la Lliga Catalana
La Federació Catalana ha pres l'a¬
cord de començar diumenge ei Cam¬
pionat de Segona divisió de Lliga Ca¬
talana. La competició la disputaran els
següents clubs, dividits en dos grups:
PRIMER ORUP
Gimnàstic, Amposta, Reus, Tàrrega,
Lleida, A. E. Mora, Tarragoní, Sant Sa*
durní, Dertusa, Lleida, Catalunya dè Vi¬
lanova I Martorell.
SEGON GRUP ! ;
I i ■
lluro, Mollet, Poble Nou, Sant Cugat,
Figueres, Arenys, Fortpienc, Santfe-
Compreu aviat
les iocaíltats
iiuenc, S|nt)oanenc, Coiomenca, Mal¬
grat i Manlleu.
Com pot veure's aquest tOrnçig du¬
rarà alguns mesos. Hi ba tela per eàíO-
na. Què s'és fet (l^equells temps qde ja
semblen liuny en que liluro es tuteja¬
va, amb'equips com el Girona, Grano¬




P. UnÜfx, 3— linro, 2
P. Rossi, 3 — Saní Jordi, 0
Vilassar, 3 — P. Quintana, 0
Premià; 0 — P. ¡ñísla, 0 (no acabat)
La Penya Rossi es feu amb els dos
ponts enfront ei Sant Jordi que es de¬
fensà amb molt entusiasme, f£n'-se me¬
reixedor d'un resulta! meh)tà conlun-
dent.
La Penya Unitex sembla que comen¬
ça a rutllar com s'esperava. Diumenge,
sente gaire esforç, guanyà a li uro.
La Penya Quintana anà a Vilassar
isnie alguns titulars i fou batut pels
I í
Princesa de Xina
Un conte de les mil i una nit
Decorats prodigiosos, formen el marc
sumptuós, d'ensomni i meravella d'a¬
questa producció en la qual KATE DE
NAGY i WILLY FRITSCH són els
actors immillorables
La producció fantàstica d'enguay
UFA
ESTRENA À MATARÓ:
Divendres a tres quarts de deu nit.
Diumenge: tarda a ires quarts de cinc.
nit a tres quarts de deu.
Foment Mataroní
FOMENT MATARONÍ
Desembre MS RIT ■
insuperables
PASTORETS
LOCALITATS DE 8 A 9 DEL VESPRE
vlIasBarencs, perdent el lloc de «lea¬
der».
El Premià i la Peny& Iñesfa empata¬
ren, però no s'acabà el temps regla¬
mentari, que es farà quan ho disposi e!
club organitzador del torneig <.
Classificació actual 1
PARTITS BÜU»
« i i 5 >2
P. Unilex; . . 3 2 1 0 6 4 5
P. Quintana. > 3 2 0 1 9 5 4
Vilassar . . . 3 2 1 0 8 3 5
A. E. SI. Jordi .3 0 2 1 3 6 2
P. Rossi. . . 3 2 0 1 6 3 4
lluro .... 3 0 1 2 5 9 1
P. Iñesla. ..2 0 1 1 3 7 1
Premià ... 2 O O 2 14 O
La Penya Unitex
Aquest vespre, a le» 9, la Penys^títil-
tex Celebrarà Reunió genera! ordinària.
L'ordre del dia és com segueix: Lectu¬
ra acta anterior; estat de comptes; elec¬
ció càrrecs de Junta; precs 1 pregentef.
Es prega punlualitat.
guessin introduir se en dites tarifes i la
leva adaptació a la modalitat especial
del treball en l'igricuUurt.
En 30 de juliol de 1935, el Miniíteri
de Treball aprovà la còrresponeni pro-
posts del Consell de la Caixa Nacional
i dis{ïQsà que ia vigència de les tarifes
modificades comenci en l.er de gener
prpper. Publicades aqnçstes en temps
oporiú a fi de que les entitats assegura¬
dores poguessin adaptar les seves, es re¬
corda queies tarifes de primes oficials
rectificades i agregades començaran a
regir el dia l.er de gener de 1936.
No Tí Cl E S
PERFIL
j S'estan esgotant les últimes partid-
I padons de la Rifa de Isiadàl. A hores
f d'ara el que encara no les ha pogut
^
vendre totes fa esforços de flaquesa per
\ treure's el mort del damunt (Després^
! si la sort II somrigués es donaria als
dimonis).
Això ens dóna oportunitat per parlar
d'aquest abús Intolerable que es comet
amb les participacions de la Rifa, l amb
Natació
Segona gran prova local d'hivern
Segon Premi Nadaï
Ei Centre Nàfació Mataró cura, Igual
que l'any passat, de Fprganilzsciô d'a¬
quests formidable prova, per tal de que
en el successiu pugui esdevenia; tradi¬
cional.
Diverses cases comercials de nostra
ciutat han cedit ja diferents premis per
(al de premiar als voluntariosos neda¬
dors que iconsegueixin portar • terme
la més difícil prova.
Són 200 metres a msr iUure que deu¬
ran cobrir a una temperatura molt bií-
xi que requereixen un esforç formidi-
ble.
Aquesta competició serà regida pel
mateix Reg'amens de l'any passat i po¬
dran prendre-bl part tots els Nedadors
locals, sense excepció. Les inscripcions
deuran adreçar se per escrit ei carrer
de Jordi Joan n.° 45, i s'admetran du¬
rant toia la present setmana.
SastreriaTRENS
Successor de Casa Vila
Gran assortiment en gèneres
de li present temporada
Confecció acarada Press limitats
Barcelona, 16 Mataró
Les tarifes de primes
de l'assegurança d'ac¬
cidents
L'Ordre Ministerial del 29 de desem¬
bre de 1934, que prorrogà per a l'any
actual li vigència de les tarifes de pri¬
mes de l'assegurança obligatòria d'acci¬
dents, encomenà a ia Caixa Nacional
l'esfodi de les modifictclons que po-
dl! M
aquesta de Nadal multiplicat més que
en cao. Ens referim concretcmeut als
que, faltant a les lleis, es dediquen al
negociei d'expendre participacions ben
petites per cobrar per cada una d'elles
uns cèntims *pel taló*. Actualment ja
se n'abusa massa. El carboner, l'adro¬
guer, el sastre, el barber, tothom vol fer
negoci. Si la crisi no els deixa guanyar
gairebé la vida, miren de fer unes pes¬
setes amb aquest pretext. HI ha qui fins
Intenta beneficiar se amb un tant per
cent Intolerable. Això'que hq faci una
Entitat amb fins benèfics o culturals o
socials, encara que les lleis no ho per¬
meten, és més passador. SI hi simpailt-
zes ho fas a gust. Però que hagis d'a-
guantar la 'barra* del botiguer que
després d'ésser-ll un fidelparroquià en¬
cara et vol esprémer quinze cèntims per
un tros de paper que no en val nl dos
f cèntims, ja subleva una mlca.—S,
—Ens plau comunicar als pessebris¬
tes que la Cartuja de Sevilla ja fé feta
l'exposició de figures. Naixements, ca¬
ses, grups i demés objectes per a pes-
leb es.
Enguany l'assortiment és molt supe¬
rior als Bíiyi anteriors, al revés dels
preus que es pot dir que cada any són
mé; rebaixats.
Dissabte, dia 21 del corrent, a les
cinc de la tarda, «Germanor» (Associa¬
ció Mutualista del Circol Catòlic de
Obrers) celebrarà, a la Sala de Juntes
de l'entitat, reunió general durant li
qaal la Dlreciiva presentarà a l'aprova¬
ció dels associats ei projecte de Regla¬
ment adaptat ■ la nova Liel de Mutua¬
litats promulgada per la Generalitat de
Catalunya.
Durant les Festes de Nadal ia Secció
Dramàtica dél Cercle Tradicionalista
(Sant Rafael, 7), posarà en escena el
gran icontelxement teatral «Els Pasto¬
rets 0 l'adveniment de l'Infant Jesús» de
Josep M." Folch I Torres.
Calendaris rebuts:
El Sr. Joan Casanovas, Sant Josep,
34. Mataró, Comerç d'anissats, licorR,
aixarops, vins i xampanys, ens ha fet
l'obsequi d'un calendari de full men¬
sual per a 1930.
Del mateix Sr. Joan Casanovas hem
rebut un alfre calendari també de full
mensual per a l'any vinent obsequi de
la «Industrial Licorera» I «Anís del




i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 94
Per defunció de la presidenta de la
Unió Diocesana de Dones, senyora
Mercè Sentmenat, ei Sr. Bisbe s'ha dig¬
nat nomenar per a aquest càrrec la vice-
presidenta, senyora Sofia Rius de Mas
de Xtxàs, la qual, des de la fundació
d'A. C. F. a Barcelona (1920), ha actuat
amb infatigable zei. Li nostra cordial
feUcifacíó,^.
; Tradtiïm de «El Dia Gráfico», edició
de diumenge passat, secció «JusUcia
Milltif»:
«Previ informe del jutge, comandant
D. Artur Gatan, l'autoritat militar ba
'
tbncedlt permís per traslladar-se a Aie-
mánya, per assumptes parficutars, ,a
Primera representació
Nadal % de 6 tarda
t'ex aicalde de Mataró, D. Salvador Cru-
xent, el qual es troba processat pets es-
devenlmenti ocorreguts ei 6 d'octubre
de l'any passat.
Et senyor Cruxent (é una fiança de
5C0.0C0 pies.»
Ahir nit, foren col'locits en diverioi
llocs de nostra ciutat, cartells de propa¬
ganda deia «Pasforets» ;de Sala Caba¬
nyes, eis quals, en ia seva majoria hrn
estat destroçats per mans desconegu¬
des.
Al constatar aquest fet, ens permetem
demanar a aquelles persones que deu; n
garantir ia propaganda legal, procurin
no es sncceeixin aquests fets, que tan
desdiuen d'una ciutat civilitzada.
Observatori Meteorològic 4e ics
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ana:»)
Obiervacioni del dia 19 desembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 755'"~754'
Temperatura: 10'-~11'3
Alt. reduïda: 754 1—75? 9
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t DIARI DE MATARÓ
Inforiiiaci<^ «lel di
tacUlifMla per l'Ao^ecie Pelwa per coefer^dea teleUkeiqeea
Barcdona
3JOO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Citat del tempi a Catalunya a lei
volt:
Sota l'influència de la pertorbació at¬
mosfèrica de! Noroeit de França, el
tempi empitjora a gairebé tot Catalu¬
nya ja exceptuant el curi de l'Ebre on
el cel eiià mig núvol, per la resta del
paíi eitl cobert registrant-le pluges i
nevades a la Ribagorça i al Pireneu dea
de la Vall d Aran fins a la Cerdanya 1
vall de Núria. Cli vents són fluixos o
moderats de direcccions variables i les
iemperitures són suaus per la plana I
baixes a muntanya.
La mínima d'avui a Raniol i Núria
hi estat de 8 graus i 6 sota zero, res¬
pectivament.
La substitució del sedyor Maluquer
Ei President inteií de la Qenersiitat,
senyor Maluquer, ha rebut els periodis¬
tes i els ha donat compte del nomena¬
ment del senyor Fèlix Escales per al
càrrec de Governador General de Ca¬
talunya. Ha sfegit que es creia ocupar
e! càrrec fins el peiíode electoral, però
TEATRE ffOftUriENTAl CINEMA
MATARÓ !5!=E!!!=
AVUI — Solemne estrena
de la gran producció nacional
L'assumpíe de ma¬







ció de les produc¬
cions nacionals.




la seva substitució ha estat fulminant,
1*1 com havia declarat que faria el se¬
nyor Royo Vi'anova.
El senyor Maluquer ha dit als perio¬
distes que havia enviat telegrames de
felicitació al cardenal Gomà i al nou
Governador general de Catalunya, el
qu^l probablement prendrà possessió
demà el ma i. L'acte es celebrarà en la
major senzillesa»
Notes del Municipi
L'alca'de accidental senyor Ulled ha
rebut ela periodistes I els ha dit que la
Comissió permanent havia acordat con¬
cedir la meitat de la paga com a estre¬
na de Nadal; que havia visitat el barri
de Drassanes i que per ta! d'organi zir
una Setmana Naval, havia visitat al co¬
mandant de Marina, actes que mai
a'han celebrat a Barcelona, malgrat és¬
ser un dels principals ports de la Me¬
diterrània.
El premi Folguera
Ha estat adjudicat el premi Folguera
al poeta Josep Maria de Ssgarra, pel
seu llibre tÀncores i Estrelles».
Presa de possessió
A la Sala segona del civil ha tingut
lloc aquest malí l'acte de la presa de
possessió del càrrec del nou advocat
fiscal senyor Marií Deveses.
Taxistes robats
Juli Asenci Garcia mentre acompa¬
nyava tres passatgers per la carretera
de Sarrià li exigiren, amenaçant-lo amb
pistoles, la recaptació que portava, ones
15 pessetes.
A un altre taxista també li llogaren
l'auto per anar a Montgat i en ésser a
mig camí també II exigiren pel mateix
procediment el producte de la recapta¬
ció.
Arribada
Ha arribat a Barcelòn a l'exdirector





a la Plaça de la Villa
El recompte fet per la policia de les
quantitats recuperades procedents de
l'atracament de l'Ajuntament ha donat
Sani Esltve. I
la quantitat de 1.422.775 ptes., faltant
per recobrar la quantitat de 97,225.
Detenció de tres socialistes
La policia detingué anit a tres socia¬
listes all quals es trobà set mil exem¬
plars del periòdic tU. H. P.», publica¬
ció clandestina de caràcíer revolucio¬
nari, de les Joventuts socialistes.
Aquest diari és la continuació del pe¬
riòdic que publicaven les esmentades
joventuts abans de la revolució d'oc¬
tubre.
La campanya electoral de la CEDA
El senyor Gil Robles digué anit que
en el seu discurs de Valladolid, discurs
amb el qual comença la seva campanya
electoral, es proposa ésser claríssim en




Ei President de la República ha rebot
en audièneia als ex-ministres senyors
Bardají i Usabiaga.
Manifestacions del Cap del Govern
El cap de! Govern ha rebut els pe¬
riodistes a les dues de la tarda, mani¬
festant que havia rebot la visita dei mi¬
nistre de Rumania i que aquest vespre
a les vuit es proposava visitar el Nuncl
de S. S. per a retornar a Mn. Tadeichi-
ni la visita que li féu a ell.
Ha dit el senyor Pórtela que aquesta
tarda, a les sis, visitarà el president de
la Cambra per a tractar de diversos as¬
sumptes, afegint que el senyor Alba 11
mostrà ell seus desitjós de visitar-lo a
la Presidència, però que preferia fer-ho
ell al Congrés per tal d'evltar-li molès¬
ties.
I Ha dit que aenlia molt no haver po-
[ gut assistir a l'acte de presa de posses-
i Sió del nou Director general de Sego-
I retal, puix que hauria tingut motius de
l fer elogia de la policia, l'actuació de la
I qual contix des de fa 24 anys o sigui
des ds que fou Governador civii de
Barcelona. Aleshores davant els infor¬
madors ha dedicat grans elogia a la po¬
licia.
Ha donat compte de que l'havia visi¬
tat la Directiva de ia Casa de! Poble de¬
manant la reobertura del local on hi te-
m PASTORETl
nen el domicili diferents societats. El
senyor Poriela ha dit que havia comu¬
nicat als visitants que no solament seria
oberta la Casa del Poble sinó que tam¬
bé els locals de les entitats del bàndol
oposat. La llei, ha dit, que havia d'ésser
igual per a tots. De la mateixa manera
que s'ha aixecat ia suspensió d'<EI So¬
cialista» serà auioriizada la reaparició
deia altres periòdics, advertint, però,
que el que transgredeixi la llei serà por¬
tat als Tribunals de Jusiícia.
S'ha referit després a la combinació
de Governadors i ha manifestat que
aquest matí havia començat i'examen
de la llisla de Governadors, però que
ho havia tingut de deixar per tal d'a¬
tendre a altres treballs, encara que con¬
fiava deixar ho enllestit avui.
Ha dit que aquesta setmana no es ce¬
lebraria cap més Consell de ministres,
fins a la setmana entrant, puix que els
ministres tenen molta feina en llur res¬
pectiu departament.
Al Ministeri de la Guerra
El general Molero ha rebut la visita
de diversos generals, coronels 1 els caps
de l'escorta presidencial.
Presa de possessió
Avui s'han possessionat de llurs càr¬
recs els nous sots-secretaris de la Pre¬
sidència, Treball, Justícia, Obres Públi'
ques. Agricultura, Sanitat i Guerra, 1
els directors generals de primera Ense¬
nyança i de Seguretat.
1*^ mfúa
La imposició del capello
cardenalici a 16 cardenals
CIUTAT DEL VATICÀ, 19.—Aquest
matí s'ha celebrat a la Basílica de la
Sarna Seu el Consistori públic solemne
per a procedir a la Imposició pel sobi¬
rà Poniífex, el birret roig ala 16 nous
cardenals que es troben en aquesta
ciutat.
Per primera vegada en la història de
l'Església el Consistori es celebrà en la
nau central de la Ba&íiica de Sant Pere,
assistint-hi nombrosos arquebisbes i
bisbes, t'ex-rei d'Espanya, el gran maes¬
tre de l'Orde de Malta, els membres pa¬
tricis, la noblesa romana I el cos diplo¬
màtic acreditat en ei Vaticà i en el Qui-
rinal.
La dimissió de Sir Hoare
LONDRES, 19.—La notícia de la d^
missió de Sir Hoare causà en els cer¬
cles polítics una sensació enorme, tant
més perquè cap parlamenlari anglès
recorda haver vist que un dels més im <
portants membres del Gabinet dimitís
el dia abans d'un debat que té per al
Govern i per al país una importància
capital. A un gran nombre de diputats
els sembla que Hoare a t'adoplar aqUéS"
li actitud, ho féu perquè era la únics
possible davant la gravetat de la situa*
ció creada en el sí de la majoria gover¬
namental.
Ei «Daily Telegraph» diu: Diversof
ministres en enterar-se ahir al matí dei
discurs de Hoare en ei qual aquest ana¬
va a justificar la seva actitud a la Cam¬
bra, consideraren que estava en un e^-
ror i que ei que procedia era presenlAf
les seves excuses davant ei Pailamen' í
si Hoare inditla en defensar allí i-a
proposicions de Paris, anunciaren u
seva decisió de dimitir. En vista d'abò
—segueix dient el diari—es decidí d e
manar a Hoare que donéi ona novA
a lila (aliaiici
versió al seu discurs, de forma en que
expressés de la millor manera ei sea
error i sentiment per l'ocorregui. Ei
Ministre es negà a fer-ho, preferint di¬
mitir.
El «Morning Post» diu que s'espera
per a ona data propera ia dimissió de
Vansiíaft-
Ei «Daily Herald» confirma aquesia
última versió i poniualKza que Vansi-
tart ja ha dimitit.
El «Daliy Telegraph» puntuali za que
el senyor Baldwin havia expressat ei seu
desig de que Sir Robert es posés inte¬
rinament al front del Foreign Office.
Secdó ññsmñm
C«l!lsatl«Ms is laraalOKidal éia é'wtti
faailitadis pal ••frailar da ^
■quistai plaii, M. fillaialetr—i^alas H
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Junta Municipal del Cens Electoral
de Mataró
En compliment de! disposat en i'artl-
cie 22 de ia vigent iici eiecíorai de 8 de
agost del 1917, aqaeatajnnta ha desig¬
ual per a la constitncló deis respectius
Col'legis electorals d'aqaesta datat, on
precisament es celebraran qaanies elec¬
cions tindran lloc darant ei proper any
1936, els locals qae a coniinaació s'ex¬
pressen:
Districte primer
Secció 1.': Escola de noies, Barcelo¬
na, 3, pis primer.
Secció 2.*: Escola d'Arts i Oficis, En¬
ric Granados, 14 i 16.
Secció 3.®: Parc de Bombers, Melclor
de Falsa, 15.
Secció 4.*: Entrada casa particaiar,
Mn. Aibas, 4.
Secció 5.^: Entrada casa particaiar.
Clavé, 10.
Districte segon
Secció 1.°: Escola de noies. Palma, 1
13.
Secció 2.": Escola graduada de nois.
Aaia Nord. Alarcón, 27.
Secdó 3.*: Escola grsdaada de nois.
Aola Sad. Alarcón. 27.
Secció 4.': Escola particaiar, Prat de
la Riba cantonada Fioridablanca.
Secció 5.': Escola pública. Hospital,
44.
Secció 6.": Baixos de l'Hospiial Civil,
Hospital, 31.
Disiricíe iercer
Secció lA' Entrada casa particaiar,
Fermí Qa'tn, 208.
Secció 2.^ Entrada ctsa particaiar,
Siní Pere, 58.
Secció 3.°: Escoli de nois. Fermí Oa-
ian, 249.
Secció 4.*: Escola particaiar. Sant An¬
toni, 27.
Secció 5.^ Enirada cisa particular,
Fermí Qtlan, 330.
Secció 6.^ Nàutica, Sani Felidà, 22.
Districte qaari
Secció 1.^ Escoles Pies, PUça de ia
Llibertat.
Secdó 2.": Entrada cisa pariicolar.
Fermí Oaian, 429.
Secdó 3.^: Oara'ge de i'Ajaniament,
Ficzon.
Secció 4.^ Mtgatzem de grani, S. E.
i, P. A. L., Fermí Oiian, 559.
Secció 5.^: Entrada casa particaiar,
Avinguda de ia República, 95.
Secdó 6.": Inst tat de 2.n ensenya¬
ment, PI. Pi i Margal!, 9 i 10.
Secció 7.": Escoli graduada de noies,
Amadeu Vives, 2.
Diitride dnqaè
Secdó 1.": Escola particaiar de nois,
Sant Josep, 18 i 20.
Secdó 2.': Escola parllcular de nois.
Ciutadans, 19.
Seceió 3'^ Escola de nois. Sant Joa-
qnim, 43 i 45.
Secció 4.': Instital de 2.n Ensenya¬
ment, Sant Joaqaim, 60.
Secció 5.': Entrada casa particaiar,
Teiaan, 1.
Secció 6.': Escola particaiar de noies,
Fra üaís de Leon, 17.
Districte liiè
Secció 1.": Escola de pàrvnls. Mora-
tin, 29.
Secdó 2.": Escola de noies, Qaifrè,
20.
Secdó 3.^ Entrada casa particaiar,
Meiéndez, 29.
Secció 4.": Entrada taller de fasteria.
Passeig de Cirera, 39 i 41.
Secdó 5.": Escola particular de nois,
Francesc Macià, 36.
El qae es fa públic per mitjà del pre¬
sent Edicte, per a que els electors d'a¬
qaesta datat no prUgnln al'legar Igno¬
rància.
Mataró onze de desembre de mil nou
cents trenta cinc.—El PreildenS Antoni
M. de Spà. El Secretari, Joan Pons.
""¡¿aíffSMts ÉÍasrra. — Mmuié
EN TRASPASSOS
de negodi i'UNlC que els efectua amb
rapidesa
SANJUAN
Hospital, 42, etl. 1.''— Telèfon 21292
BARCELONA
BAR "LIMONADA"
prop Port, formosa ínsial'ladó, calaix
40 daros, tol copeig, a prova.
Sanjuan, Hospital, 42, eíl. 1.'-Barceló na
Queviures a P. S.
calaix 35 duros dia, lloguer barat, amb
3 habitacions i pati, a prova.
Sanjaan, Hospital, 42, el!. 1." Barcelona
Parada de Queviures
al Mercat, prea inc'òs drets Ajanta-
ment, 5.000 ptes.
Sanjaan, Hospital, 42, ell. 1.^ Barcelona
FLECA
cèntrica, pasta 20 saques setmana, ven¬
da tot taalell.
Sanjaan„ Hospilal, 42, etl. L'-Bircelona
Llegums cuits
prop mercat, cou 100 q. dia en sec,
ensenyo a coure.
Ssnjaan, Hospital, 42, etl. 1.' Barcelona
~
QUEVIURES
a Badalona, xamfrà 2 portes, calaix 35
daros, iiogaer 15, amb habitació I jar¬
dí, a prova.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. 1."-Barcelona
Bar Copeig
Eixampla, xamfrà 2 portes, calaix 35 ds»
iiogaer barat, 3 habltadoni,
Sanjaan, Hospital, 42, eti. l.*-Barcelosa
Ilcot estnaiii rADRINFT H «itn
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Demaneu-Io en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:





calaix 25 daros dia, prea 7.Q00 ptes.*
Sanjain, Hospital, 42, el). l.*-BarceIona
Fruites i Verdures
a Qràcia, calaix 15 ds., preu 500 df.,
lloguer barat, amb habitació.
Sanjuan, Hospital, 42, etl. 1.* Barcelont
Polleria i Ous
calaix 35 ds. dia, lloguer barat. Ocasió»
Sanjuan, Hospital, 42, etl. l.'-Birceionc
Tintoreria i Taller
a Qtàda, produeix 8.000 ns. anoalf.
maqainlrií moderna, iiogaer 15 ds.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. 1.* Barceloní
Queviures - P. salada
Eixampia, xamfrà 2 portes, calaix 50
daros dia, 3 habitacions.
Sanjaan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona
Bodega a S mí Martí
Câlalx 15 d$., Iiogaer 23, 3 hibiracions.
Sanjaan, Hospílai, 42, etl. 1.' Barcelona
Pesca salada
a Sant JMartí, calaix 35 daros 3 habite-
dons ! 2 patis, Iiogaer 22, duros.
Sanjaan, Hospital, 42, dl. l.*-BircsIoni
Tenda fruites seques
pas mercat, pròpia iot negoci, amb for¬
mosa habitació
Sanjaan, Hospital, 42, etl. l.^-Barcelona
QUEVIURES
pas mercat Sia. Catarina, calaix|35 dl.
traspaiso per atendre altre negocL
Sinjaan, Hospital, 42, eP. 1." Barcelona
Bar aí Poble Nou
calaix 20 daros, lloguer barat, 30 anyi
mateix amo, dono a prova,
Sanjaan, Hoiplttl, 42, ell. 1.'-Barcelone
Pesca salada
prop Corts, calaix 30 ds. dia, Iiogaer
barat, amb habitació, preu 1.400 ds.
Bar Eixampla
formosa instal·lació, calaix 14 ds. tot
copeig, Iiogaer 20 ds., preu REQAL.
Sinjaan, Hospital, 42. etl. l.'-Barcelons
Pensió C. Rambles
la millor, preu regai.
Sanjaan, Hospital, 42, etl. 1.*-Barceloní
LLEOIU EL
Diari de Mataró
Màquines d'Oficina i poríàtils
MAquínes d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe -dz màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
de íoícs marques
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 36Z
IMPPEMTÀ MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe






ufUifzant per a les vostres feines i lectures Hum sufí-
cient. Un al-lumbrat eficient conserva la vista i facilita
el treball Bombetes Qsram- [lcki> 40 y 65 decalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 waits. Donen fins un 50 % m.és de
llum que les anticuades de filament recte. Bombetes
%, W
WW
£i dmakmi anauqmmtáe iiumsensmayfi dís¡
oSRAM, Mportado 251., Madrid
Enviin • me graiuUament






Especialitat en cl peix fresc
lligosles i pollastre i l'ast a la vista del píbllc
Servei per coberts i a la carta
ESCUOILLERS, f4 a 50 metres de la Rambla
BARCei. 0N4
NADAL i REIS Particular
i BOBY
l'âleclromolor erés econòmic del món
t
- IntereseanS jrgaina per a nens
i Més de LOOO.CQO venals a Btrceiona
! Agent de venda a Mataró:
MASACS SL Francesc d*A., 1
dffpo*a d'ona qaantiiat fins a 5.000
pies. per a coliocar en 1.® hipoteca so¬
bre fit ca urbana de Mataró. Inter èj le¬
ga'. Intermediaris abstenir'Se.
Reó: Administració del DIARI.
Lleïrfn cl DIARI DE MATARÓ




amb ta segureist de que la;vostr»
visita us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rústegue»
1 urbanes, establiments mercantils, 1 al¬
tres operacions similars, relaclonadet
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 42Q us bastarà
per posar*vos en contacte amb ell, o bó
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre H irobarea.
Ctaeg en vends a Mataró: 3 Santiago
Raslñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, ! Ssnt Antoni, 3 Lepant, 3
Qravina, I Mossèn Aibas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molse, 1 Caminet, 2 Wifredo,
1 Isern.l 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, ï
Sant Joaquim, 1 Caba, 3 Mercè, dues de
lles ciaa en ml, 2 Sant Cagat, 1 Ibaiz
Ronda amb quarto de bany, clan en
mt, al Pobie Sec, Argentona, Caldetes i
Llavaneres ! sUres més a bon precr.
Una oportunitat: 4 cases en venda el
carrer de Montserrat, números 25, 27^
29 i 31.
Altra oportanüaí: 2 traspassos al vol¬
tant la pis ça de Coba, i en ei cen-
trede Mataróc Inciu; nna Confiteria, a
preas redaï.s.
Serietat i reserva en totes les opera*
clonR
ROS: Mon'fçríÈt, 3, de 12 t 2 l de 7
a 8. Telèfon 429.
Es necessiten
ffgen?8 fctíoa venda a parUcüUrs, bonr
rccdimenf, assumpte fàcil. Presentar-se
de 9 a 1.




Persona competen? en fiasnces. rea-
íi z i operacions qae permetin referse
de les pèrdces sofertes en folc classe
de va ofs. Vislieu me, no cobro consul-
ia.




==——= presenta els nous aparells ———
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les* ones
Amàlia, 38 ^MATARÓ Telèfonn^ei
FfiCilitats dd pagament : Taller de reparacions d'aparells de toies marques : Llogner d'instal'laclons radiofòniques per a g-acs actes públics.
NUVIS
Fotografia Esíapc
Rierdf 20 N.\TARÓ Telèfon
